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Rapport financier 
BILAN 1978 
Recettes: 277 341,14 F 
Subventions 9 060,00 F 
Cotisations 85 481.60 F 
Abonnements 114 363.54 F 
Congrès de Versailles 76 371,30 F 
Publications 614.70 F 
Divers 450.00 F 
Dépenses: 246 664,32 F 
Reversements aux groupes et sections 68 252,15 F 
Bulletins et circulaires 16.425,24 F 
Routage 27 007,26 F 
P.T.T. 13 592,83 F 
Frais de bureau 217 26,92 F 
Transports 6 628,00 F 
Congrès de Nice 1 185,00 F 
Congrès de Versailles 43 602,65 F 
Congrès de la FIAB 13 380,00 F 
Salaires et charges 32 668,82 F 
Divers (réception, travaux, etc.) 2 195,46 F 
Reliquat : 30 676,82 F (Celui-ci est dû, en grande partie, au bénéfice obtenu au Congrès de Versailles : 
23 765,65 F sur les 30 676,.82 F. C'est l'exposition organisée lors de ce Congrès qui a permis dans une 
certaine mesure cet heureux résultat ainsi que des subventions acquises grâce à l'entreprise de 
Mlle Garrigoux). 
Projet de budget pour 1979 
Recettes : 247 000 F 
Reliquat 1978 30 676 F 
Subventions 10 000 F 
Abonnements 115 000 F 
Cotisations 90 000 F 
Publications 674 F 
Divers 650 F 
Dépenses : 247 000 F 
Reversements aux groupes et sections 70 000 F 
Bulletins et circulaires 21 000 F 
Routage 30 000 F 
P.T.T. 20 000 F 
Frais de bureau 20 000 F 
Transports 10 000 F 
Congrès de la FIAB 16 000 F 
Salaires et charges 55 000 F 
Divers 5 000 F 
Le budget de 1979 ne pourra être équilibré que par le reliquat de 1978. En effet, en 1979. les salaires 
et charges devront être augmentés : une partie du salaire de la Secrétaire, Monique Baptiste payée 
depuis plusieurs années par la Trésorerie de la Bibliothèque nationale incombe désormais à l'Associa-
tion. Aussi a-t-on jugé utile d'augmenter pour 1980 la cotisation des membres associés qui sera à partir 
de cette date de 250 F au lieu de 200 F. 
Claudine Lehmann. 
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